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Secretary of Labor To Speak At Commencement 
I James P. Mitchell, Secretary of Labor of the United States, will be the guest speaker at the 94th Bryant College Conllnoncement to be held .t the Vetera ... • Memorial Auditorium. Augusl2. Mr. Mll<hell will 0180 receive an honorary de-
~R'" of DO<'lor or Laws from the oUtge. 
I Ttl. C'radaJ ... loli ... ~)' ttn:moni{ .- -- 1.11 II, be hlphli"ht~ by .1 Ittd,~, Cl,LSs Day Speakers CltQsen ;~m ,b, " rum •• " 0,,,",, I \1 ~ 1(.,' 11 ', t,.o.InrllOl oi Rhooo:: hl.l. t 
VOl I ~ 'T. XVI, Nu. lIS 
,Y·l1 b a:uwmrllrrmrn! 3JS1Hlt 
Gayer, Parlll~'a 
I Named Top Atftlete~ 
At Sports Bat/Qllet 
·\t Ihl' Itn, .annul Spon AW,.fd 
"" "nI11 1,1 1IU' "I..,hl ... thc \ ... 
,1I .. uncl H·llf!l , Iht , .1I"yltf, hltl ~· 
",urlll ~nl' l l lit' wrn- ... j. ,,,.I •• 
'i\5U1IH11f141 "'11", ... "t &.hI' rU'l 
It1J~RQtfnd Athat.-IUltlichl 
Ipa I"d Rkhard 0 .. ,.,. 
6011MB-Robert DUnn Ind B&..nw 
Pany" 
I Socc,t7_ 0."r,1 Ot.on 
Bowllnr-!iA"l' Fled,,-, and loan 
SI Oodda~ 
Rukm.n-:..t.r, ~ Coe ... , lAd 
Rjcharil Cb1ft 
A !kcnurlal .tnIor and R.tai1-
il\l ma)a-r taY. btat ulMd ClIt .. 
DI)' ~ • .,.. It CIaSii 011 UN· 
ciaa. Au,_t t. 
]I.!.;rt WriM, I "'f'aide-h' of ~Qltl 
l( h,"I" I_IAn" will ~"'e ltlle .If 
"tf' fill-It". {lan ll.y 'peed". 
5114 "" a",lI l-dd lite' r.ohiu }('J' 
;u'hiM"m:rIU alt' w". 
f Iltt 11II"\t! • 
h·, 
.... 
~flltr tlh 
\11 F r..nl",,~ Ill rtlb •. V10' (lin· I " .. ,'" 
' I ~I l. Ilt · ,.,lIet! ' f r'll'!hic. U 1"- • 
.. In\td 01' ltellllll "t.. C.tltll' fhe tllhr r , ·rU~rf. II.·" ~ ..... r! 
I I~iH honl tlort 1'-".,. lJ.&.II .... th Tl., "n'~t ,,..,a\;;'t " d .• l~lt"*Ilt" loti i~ a ,""" r vI th lO.t<y Ind 
"".. flu) Rrytltd.h, ~bl--"I.r, 4!"" w •• IIrt~ I" l1tlla Om~,. 11,. 
vrlf l~q'l"r 01 lIM J1fnrichmu ",-rn,t In thol Air fnl'C't' floor 10 
JANItT W8lJ:lLa 
IN THIS 1 SUE 
Messages from 
t he Deans Page 2 
Exam Schedules 
IUlii t 'rl'v ldt:&:' t:c Plautiltir;>n~. all' t!lt JI . " ... bk \\ !Ille r H Rcynolol 
U",. ,I I'" Ihe City ,,( Providence. 
I 
Tt,,, j'Tfll.L: ~ ... ,11 bc&' in with a 
lI""Wlllio' I'tt)uqj'lI led by D· 
1I<.It') L Jilt 'I. [t r y:.nI Colic," 
_"'rill,. ,ul(! ,h. ditti ll guisht,I 
"IIUI~ 
nIt IIln.nUWl wI:! he Riven I 
II.. \ "-rJ tt.t'UTuJ JllltoCri J. ~, 
yin I J',. Jlnultt'lII of l'rovidtn.;c 
",-,. 
f .. l! .... ,h,v Vn-·' ''is from 
lta:a .,.,1''"":- clly by Govern. 
• ..tIlN. llIte 1I.r·r Re)'lIolcJJ r 
,'fIoOlUffI,. Wr l.htehell • .:ill ' pc.. 
, to he atraduusntr clul.. 
Prior to th. • ..-ard.nr of 
CUll ' ' '' and d iploml •• Dr. Jil 
CIIb. ",III addrea the elasa Of 
H1J1. 
l"r CC!fO: 1I lt1uiU will b~ COud ... I , 
WI' " , ..... "r~'III~ tio" of leach t 
"Ii"ilolilly '~I4'.,t. to t h~ Tt'ac! 
r ,..h,,,,, 1U"" .... 11U. d. 
T ,,' JtIl",,"rt1.j r ;all Hollier T 
hi • F.lL4'tltlh" Secretary 01 I), 
UI.od,.. 1.111>41 5~ Council 
CtlllTdIe .. will d ose Ihe pfogral'l 
wilh. ,. "~"."kli()n . 
Page 3 Vice President 
Senior Award ilonored at 
WllIlIl'r Pnge4 Senate Banquet 
'" W .. , " .41 . niaht at the a 
My IIClfuen ""l("'IllI llluun. , ... lir=======================================================;~ Itlll.al ~U""IU ~"' IC ijanqoc t. II 
you, Itl t fi,..·h1"11· ... nil., I. r I'!?~ H D t C b' 'M b J d Ct, T d c· ,. t .. ~I fl..11." >l.J. ;a ward~d the Cc.. 
J(JU.ma1. I, lI";nll nrJwnl. 
0 .. . Mo ~." ,I.,.. Tb. d,,, "'" onorary egrees 0 a me em er, u ge, J a e reasurer, an Jelen IS .... ", Pm;", .. " E. Cud". 
U I fat olh •. pal ,.(d. hU i ll 'I .1I1,ll tin" lu~ .. uu 
'I • 
" 
• h hili' I, ,uurwr,- I~RU' w,IlIHl ( ')lIf~ h" 8 ' '''111 C·,II,)!;! at '~I' "'-" (.CIItlQIoIIn< 1.1' III ~,o(Jl"\"". )~ rl.(ill ft' au I 1'-'1-. •• _ luli,· ..... 
enfO." .• 'no.~ra~". n"", t II .. ., \1,. Joko''''~ w,,' pre~el\led 211 I, 
you ~ 0"" 'be tJ .. uJabrlld 0' lit DOCTOR OP LAW S MASTeR OF SCIENCE TN DOC-TOR OF SCOi.HCIt DOCTOR 0' LAWS Kl'i',.,t j.J..4tl .. I,y t he Sel12te r it;'~'l 
other IfI.~.'mle 1ft fftT Hlr .. rt fl,ll'lt:l (t.L D) I BU!JNBSS ADMlH IITRAT ION tD k, (LL 0.) Idm tn, "~luC"fe and Tire le~! f-
her Ittll 'Irunl ('0111'11' I_ ... " ... 101" C, II trctt. tf of Ihe' Stu(e,t! 
ICTemJ III yuur ,.-dtl' ... 11,1 pw" PLORftNca KEItINS MURRAY (M's ,., B.A.) OROROa:.S.PEJU SPBRTI j"·111£8 P. M(TCHELL flo.l. " · 
rUJ. Jade' of the SUpiln.x- CoItn of RAYMON-O Jt. HAWKSLEY DliolClor,lnatitutum ku .. 'l' of L.b," of d~ 
On ..... ~, U· in/orau,,1 ui ,.".' 
Gmf:t"AI TnlhUt'lr of till $otat. OM Thonsu f'G~ ul'IhnS Su.ta 
9f Mho4t lIknd 
bUllill( ""- __ 1:lli"". .Ilnol l'ILI \ nuh· (tf ~"""loOrI Rb04.· SciMltt.\, tn...uor, Re-..n:b 
ilOO Eduu.~ Dirt.e;tor 01 dM 
1n&thuiLlfft l'J1"t 'MIGmU 01 Cia 
dnnalL Ohio, tt.nd Palm Be:uh, 
'»ria., Dr . SJWT'd .... borQ ht 
Cc:tYinal l)n, Kau0ck7. A ".u... 
or lb, Unjnnity of Cindn~ Itt 
w\"wuII. , .... IT io ' .... 111 •• · ,'" • " /lI llil J_Ql' \hfTI,. n ,ail'd Ilu "uri, bl F... ('rovhlrac JU,.,.). 
of joy an. ' PTlde I" b.q , w 'hot )C.'!-('r'. I".r!!" IT Sl'.~WI Cflf , .... ",1. ,.·1 .. ~aAlUIlt (11 d· .. .It 
lcninatlc.1lU ,,! um- •. , •.• J 'II ,.,'tf~ ~'I",h, ",,,.J IIU I.lIw n"F1"t'e '" lJI('I,I.", 11,,,1 ,<-'_llIla" ''' ''''011_ toll 
trca 0' bll.n;an ,,"ttlD~". ,. \ "., fT.I., .•• I, eu!~t'r«c" A l'n.u'io1l ...... Ih.1 "\"" '. hi wa. ;..,,,dll.l' .1 In"., 
Pre"id<UI.o.te ., 'f1, IIU''', ~I .all .. . 1."I"r ,1", 1thc.M 1~I.Q,ll~!q(' I Ihy.·, CHtlrp .ul. " .. Ilj 1\ 01 
far': '" b 10 1",,11 ., tI,,. ""au\' 10· ill" I",tlt "'M Ju. UIl,ht In 'Kiw-d. I bo:ll~I"r " n."rtt A,hllll' 11'1I1~"I\ 
tludw.u., ~I'" II lI, ve .Il •• j "m, IlOt' 1_,.., ~">U~~ u.J .rTtlld "" t ~ I .. 19!fJ, 
them n!ves in the ~, rId of buli" I ~ 1_1 r"'IQlIllite!' of ~ .. lw' I'(tlt.. Afw advanu~ . tudy at Brown ,.u ... rd" 1f(1)O[W1'J' 0e1t:r..-by t .... Untllt:r..lift CIl 0.,..0" In" 
:Iud in dhe Olff;ai". I kno"," 1'>11 \ ~u lu ScwP"'It1. Uni ..... ltY and R.,. hlAnc! Co~ Onq~. A ,.no. and rhe.,d, 
."",lUI .~ ihI UJli,"f'Ili~ or ()'~ 
(:l&ln. I1 be ..... co.10llndJi.r of aNoI, 
JU.ie $c5Cnea R .... r( h Llbon-
lonn a"il .ubMqolftUy .. RCJdla.. 
reu.,.. Foundation .... Uo • . He ...... 11 
PrinClp.1 C-ma.ttltftll fin lh .. War 
Prodtldloa ~,d In lMl an4 1M 
Small .. WAr l'I~lu, Corpcuado--n. 
will ru!t",,, in It"·ir r" Ot8l ...... 5 In" .. , "d " h " ... ,C ~I' A rnuttlIt!r .. be'" tI,. M...... .* 0 .,. uea IOn. •• en D' 
u"lu.M, II , .1t,H .. , tl or yOllr 61nlJII A-.I·· 1 c' , , . [ B '.' 
... chUlett. and -R-hod. 111aM Q.,., .......... 111 nl U 0 In .. 1"1 
mat'"' . 
~:,."",~ "ull IJt, ~n l e rillg ;a unl 
tUtn!rlll"jJ, .. l.Ir AlullI lli Diret tnr 
ntay II! l"hl(' I, Itoll r(ll:! Ji f!.,~malu 
In ·1 ,,'IIY'I" ... bul1n, ,:rntrl'. who a rc 
aln·",t. .r.,.t,l .. b,d hi 111.11 tOIll-
,l1Iml l,. ....... ,1 iii In wllh u, <0 
11:.111 .o!' ,I,W Ite.h, .1VIi I ,) In 
Ury;t.1I • ~dll'I'-' I'n". .. ltf L 
J "" 1_,, I '.lIe Ilil ~'I"-If~lI'!Jty 
t 1~"1f ttl'. t;.~ !W'C'lI r tl.M Gilt 
\'ou Il'II,,,,.il, aq.i tuu4 I..,te "ill 
•. , cJ\,IW~111I Ih •• n,,:d~ ,III,{ .. i",._ 
•• , II ~ r .. Ur ..... -nw\1I Tn'J,.I,,. ~. 
.m ,..., ""'S' :I ~i""'1 _",I "ff . 
tlfill" ' 1"'1 £ i11 ollr "" .... hllMf)' 
Tilt' "Hlt,,.ln-u:rlhrtl,,,ltn Ik 11"11l~ 
... 1 }- nw I," .Il1d fI __ ~ .ft",. 'H • 
Irib,·'" t l ena love I~ ~11I1f .Im. 
., 111M'. 
.,id. "H('l1tt"ht.,r 1",,,·,,,'1"" I •• 
IItW cJ>1 , .. \I,.!"t If ..,illl ,'''''01, .•• 1"1'" 
1t.1d ,It" Innfhh'nc' tI,I.' !rOl' ." 
prep ,. , 101 tnnu,,," '11 .,.; , thn .... ", 
' 1Irl)l1gl, )"IN. , .. , ,111111 m. r ",Ui 
~row I lui.. l"flU!· " ""eTal loll' 
I~ke Iheir fiICht"" l'lncc in Ihe Iru., 
Itld , r;adi lio naJ AIIif\"lc2n way of liIe.; 
Sincerely. 
abc h ••• ..., b •• n Idmitt.«l \0 the .... ~., be. r.e-'''.II beth 5tanUrd I 
lled ",.J U Irld CD..,t. Ihe U. S. .nd It«dultt cert l6u.tiOfl... H~ 'W •• 
SIIpft:m,. COlirl Il\t .... p.l Revmue ....odItlil(l with the P",Yidotllee 
COft\D'li~. U. S. Coon Ctf MiU- lDJ.ilnur(lft for ' .nnll' lor nnntY I 
tl ry .r.pe.II, 1M Amnian A.rbi. YM", 
trwtfOn AIIOCI.riolli .lId ;!Ippoi.n.(ilJ .\ ~., '111' ." Wflrl·1 W.r II ' If 
• M •• tt1' in ChaJJUQ In tho H.wlrtll'), "·',",cd "'lib Ihr \tmll'.1 n. ~1'~1'11 .p GUt .1 It. AliiI''' Rho~e hlandSuprno ... COIIl"I. Sb. I~we~ ~,,~\' In It .. , I', 1'· II,rI :<f1ll'lhl 1'1 #I'l: ,,,I,,"d I " I hc b'llIlf,!,,) 
b ••• ~·t1.,.lypnc-tjcedk"' iIl"a..J·lt , ·,I·r 11.,1.1','" "ffO rw-r&..m •. \,..I,.'"r (If!, ~""(! JI)' r,'1oe 1'1'1 
Ol tl"n ",ilh hn" hstaltand, P.Ilit ,.. Iii citll ' n. I in 1',llf •• ",1 "'"' """1,1",1 II't ' 
Murray. ''n.l-trl'· I Ih~ I lUI I""\'i,j,,,.·r. . n,.· II,.n (\d.llit. "wtlpl 1"47 
, '1 lid)," (l lh 11",1 ~Id I tll .. 1t ''''fit· I 
K .. tI\I~ ti t, "A' ,to "I'~~ hi III .. ' I' "_ I'" I '1 ' " U.'ft'lcndon. lndad_bt"",.o,,-,. r, ~~. "'" '" I' • MI'~" •. ' •• \'·U" f" ~ A·", t ... p~ Iii l,Mj .",. I' ' I .' ~ , I H .... in, ""!iaboA )a blolo.,. r. . b, 1U11i1t·!. .",n'l"rwr'\' t. I II' II"'. • 
,1111 '" II! I H'rtl·.' w._tn ,'r- 'I I" ,CL .. C I I . I IrNtment UCOdl .... ~un. de-~ ,I ........ "n_"".. r J" Ilr~· I, • 
nl'" .. "') WI.:'lt"l4'li COIOT,t"I'l 1lI" "I r i"l ~I,I.'U.I' '"r hI. (It). A ~ic;a: a:qd PI"Ot""a. ,.. edillli 
II"", "' 1'1 ~ tNII·I","",,,, 'IVT lal1l r,' _ ~ . , .... ' ,.. aM IVthAt tit It_ luu' ..... - ,.. • I. 'r"r".< r... Ie ~ WI' ... on ... ,.... -.. 
• ,, 1 f",,,·IIjiI! )c .. '~ IT! lhe IJUll,,,,·, , .. ~ ... r • .. ~ .. " . l"ts..,tlbIt1be4 1I'lPrmficirow.nsl.l 
. _ , .-.., •. r, ......... ~ "1',1<:",,,,,,,. r 
"kl 'I' ""h.~ Itr «.-..I,n .... n.~. Io'n\"I'. in m.ny 1'1i l rrro~1 i. rel.U". 10 tlJKU" rneattb ."d: Ia , Ifi ~ (~I' l"iu-· ~1Ie bftlUIU' Ih, tbt DlJ!Lcrtn ..... • ..... e 5clenu H: .. All"" -til" It .Ildrt ('01 Ih. flT.I .n" 1111., 
\\ '\t. . ... "r C-.I"'l' at Lam" L .... 
\'''il,l" j lldRC Hut"r "' .... ;'YI" "-". 
,4 tt", •• ",. ('-.0 .. ".1.11.", ... rlll, 
• II., '\""Y I"OUTtI'!, .. ",llh "t Nih. 
I,,,,, ,11.1 I~' 1 II;I~ I " I )b It. 
A p .. t NO(IwDOn preel4cn-f and 
• taw a.nd ..... Ioatl .ffic.t I;Jr lhl! 
lu,iwI.. and Pntf...mrml Wo. 
mttn'. Club. 11..- 0..011 Club ... he 
wu I.t..o .1.- A4¥ecate crl Arntt-
ican Legion Poel I.tId Direc:tflr rOr 
Red ero ... GIrt So:::c utt. c Ommun-
ity Chnt and mllny other civic 
and .llte welf .... e organill tiOnt. 
A member or the 1950 White 
Houu Conference Of! Youth and 
Children. I he wa. Ippointed I 
Pbl Pn.tdml III Itt. .'PM 
.Nadoul A1umni A..oc.~lion. t.. .. 
a.1w _ Ihe 1ttt.c,ni ... COmmittM 
and ..,P ... Pruldefn 01 dl .. KbPt!c 
1.llnd PUblic: Pin.ne. OMc.,. ... 
............ 
•• reh e.{ 1'hI- Umyeraill of Cln· 
dmlld of .... biClt be ••• _dltOI . 
Jh ..... ct>-.l4thQf'.!If tht "Otun-
twa n.o1'y'" 8JolosT" .nd '''Cor-
nlotwd (nYQt!&I.uonI. bt m. Bulc: 
Stitnc.t" He itt. u ptl'''-l1' &dUM-
In·Chfri . r tfIeo InllJWtuttl Otri 
I·:. ~ II' 1'rrll'ln~r .. I t..o,l T~e o&lal pub!"",", . 
,'n",:d I'l~C III JIll tt· {am,. r",," 
eftl t,u'lIrH" fit tbr "'~~e in 1 9~~ 
bl!w. u .. d('l"t,,1 I~J! fl''' tll".eru-
Ii, .1 nH, .. .,n, ~ el'Yin. in 
1Icr!l1illl' .",,".I,rr:.hir in t "1 .... I~ 
I '111.. 11.""trIU .. h-.. lltrll ~rlll1'r'.' 
ir.: 1f I'" in),. 111: " It .. • 2 mt',n)..'t o f 
", ,~. Ity TlIU 11"111 P i. enll"" .. ,.ng fratftllity. 
;-.--:;--,:--;-;-;-,--...,-
nwmbcr or the N_tlOM;I Advitory ;al Syranlle U .. i\'ersily. ,he H Ollor-
Committee on W omen in tne Ser- ar)' OC!gree of 1)0(:101" or Educ;at>on 
vice b)' the Secretary of Defense, from R. t. College 01 Eutfcalion. I In 1956 , ht' wu hOllonu .... ilh a ud I h~ Carroll :\W:l.fU b)' t h~ R. I. t he ArenlJ Honorllry Alumni A" ';onl I nJt ituu of 111!(l rllclion. She '1'1'11, 
Pd •• r I. ' 1,1, III' ";"I'~.' "r 
Iltlll,,-,,1 LJlb·lf. \lr, Mm·I ... 1I ""rTf" 
.0 ."\ .. '''*''' ~ ,,'111'" "I Ih. ArnlJ' 
I" d"f~ I" 1ll.t"llf"'ro .,,,1 ""OCf"ff 
"Mac" Named New 
Editor-in-Chief 
ltore ... It. ..... hl&Clna 'VotJ<l W.,. ,,'t ,.,'" AI,1l1l1l 1 Archway lrllnqu , 
11. I .. \O.~ lIlt 1J'lTot.1I' ,., Ihe l u .1 itr.",,, },(~"C)r. No. AU(l'b" 
Ibm"~"~ J·,j-.JU",I Ili,I.1 If' 01 Ibt \I~,! t\ f. y, ~'m' l lI \\-Ilf. "I 
W.lt' '""' .... Mm·nl "Iter. be .. , re~ ,u ... rlllfil t"Ilt>K In-\:!tid f..... II 
.; .. .., •• 11 I. I h,~ .·.t "' .. '. '9\',' n,... Mr. ~~nl~:;~I;:~~!~~"~I::t :GUrr:;!~1 .. M ...... hu bern activr on II. 
(III 11),111"" (."IlaA fMrl,?TU ttl ".,'ltr!l ~ odale editor d ur j,. 
thl'\IlJly ~b tot'ru. n!IJlu#I' P 11t.,1 ," ,Ier, 
Ih: wlr. I:\. ~"yc.tl U • urc-',,' .... II 
II,. /'ti"llollll PIIII.h.", J ""Il ~ ~ta. 
1"llr .. "1I1" Il.uarrl awl ~t> .~ ... 
Ah.rnltr , ... , Ihc \!"ot", ~ "tarT o· 
\V,u- fin ,toe! '''ilr MlInl~lr " 
mu",1ou. I II I'. ,~, h. " ••• ml'm"-
01 du ''''''''1'1'''''''1. t4)l Nlltl~ I'; 
1M 1IoOl'er I '111'111"''''" IIn,1 II, 11:.1 
'lltQC 'f r. Ilt. lhi: n'IIli-" ". IIUI 
1'. ~ \r"'.-.. I,a ... ,'" II' , .... ,,,.a,., J 
'Ian,- I:'C 1lIlIltar,. .<I\·,m"ltlll·~ '" I 
;;.a;~~".~.~:.;!1 :::,~':,!~:':~ \~., '''I~~ I 
t ' . ~ AMlI,. 'I .... lIn.,. t'l ~Iud) l.ntl 
"'"I""r' II cMIII ... I }' I.,..11Ir., 
II, h., ... ,n I u pl"lt4J,,"'d ... 
Iatioa:. ",h·~, lll, I"r. f it"lu. 
lrial 11,,1.1"'1' ,a" ",.. HI'" 
I.~,i,h·"' 'tt ~, t..r.., .. ,m ... " 
vul~"'"II •. Ile .. .",.-'fIPG'I· ... '1~u 
It .. I'~"I (',I ,InN .-1 At :"!Uf'-I 
t.r.". of LIII>{·, '''1 Ottolkr n. 10" A . J. McNAMARA 
(ill' n ~ I>dker at Ihc d ill "~ r \II • 
------------- : to:. filtrdnc: r )aeohs. vke·pre~jd ,· 
r.,~ )1.1. ~(irlllillt: .'" I~I)' 
AI1,~ri~." I' •. ,!'ilti,li! Joo,r ''''l' _ .. rI_ 
~JI _, •• '1' ,.j S, ."11·.·. thot k\ly.1 So-
c.;,. , PI A'h (il I.netlan . oI,,,t nll'~r 
Lo·um::d .~~oci.tk", P r. s"erl' i. 
a f(ill l1dhla- ull'nll>er I~I 11,( A nlrrka" 
SOci .... , for Ihe Aged. 
~-,....,.. 
:.ppointt'd A •• oollle jUJlicc 01 the 
M.hode h lan ll 5111 ' rrinr Court 01> 
Apri l 29 or Ihal year. J udge Mur-
ray I. Iht' nlo ~her 01 2 ~on. I'aul F. 
Murra1. Jr. 
o f IJrl'''' '' ' College. Mr. j ll(ob. gu 
a ll illlere~ting IlIlk t;nllrcrnil1Q: Il> 
f\llll~ pbl1J; 01 t'xpansioll fOf 111-
Khool, H e eml,ha~b;ed Ihnt Ilu 
goal of Ihe t'xp;ansion 1)\111 11 ill to aiv 
Rrya n l accrcdi~t i\,l11 \ea ll inr 10 0 " 
,iblr Rrant:rl fnll " 5urh nrplliu l lo 
as the Ford Fou nda 6t1n_ 
Gut'JoU o f t he MCllio l1 wt' r c Di 
GuL,ki. M r. I';a rkos .. Mr. IIlId \1 
Robcrl H O('hhcrg. a nd Mr. ;lnu ,I 
Arl hur Smith. 
Pare 2 
£\1110' '''' aItd .Businen Offien, 0" .. 6ner Itall Dt7*nl (lalle •• , 
Yelline Orch. rd Avenue, i'Tovidence. R. J. 
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THE ARCHWAY 
To the Graduates of the School of 
Teacher Training 
A Message to the Class of 1957 
L w snik, Ha nk Gaudc r. May 1 cOI1Hlle lld uch a nd every I " lIl ile li nd .. word of praise ",ill 
Clrcul. lion Staff : Edward o..ml-burouKh, Edward HI,lini. Robert of yOU Ul10n the , ucceufu l ro lU_ much furt her than a frown or T o 11"1, d., of 1957 1 cxtentl d n· rccogn it lon and deserve the lillll 
a ries Dmcoll, Ro bert Armfi eld. F red p,,,,ii.I,"Niio .. , of rour ycan of vro: paral ion I rcprima' id. a re eon,flllulxdon. 011 t hc COll I' 
Micbael Brady, r'ral'lk Sinapl, Jack Mc Neill , Ihe teaching prole"sian. I n your he~ir ... ing joh I:ct your fee t on the g round ~fore >,011 stcll pletioll of your wttl:¥t progranl. 
Miller. Vince" t P ennlcchini. Bill f OIfer , A ,.. r_" I 
handsha ke that aceomilluiu "ILl 
¥incere "well do ue," 
s you go rOIll n ryant \..oU egc forward. All you OfJ(1lnile the Inm. Whether you r".1I,. ,(,.r 110\ yOu 
J-iidveon ( Ho norary). k 'r l:Iut I rUlh o n 10 l ay Ihal t hi.~ i~ 
11 01 tht' end of your work and .,11"" 
Today you Ire ~lIiors--l=rnI 
you ~U1 h~ freshmc D in the .. 01111 
Itl lI.dnc .. , Qnd this meal, a rcpt' · 
ta /; lip your h e work. mAy I iUi!: of )"Oll( ' lUdc,IU remf'miH-r thai arc nlv u bcn oi a Iclor, I 'Tuup-thl t Ir~::::~::::~~~7:~:~~~~::~::::1 Ijl::~~~~~YOU' u I have done !In fr c_ the development of prnner a llitudu ",. wi th Ihr eoura,r and lett t· ::::::::::::::~~~~~:"~~ ~:::f,~:~:~:: ::::::: :::: ~;, ';:0'':::,: .. '~::, ::.~ ,::" ~~,;: :,~~"~;.~ i ... ~::;, ;:,~;~~"',;,:,m::·1 m'o,,'.o '0 ""> ""it. ,,,. u" if it mos t 10 the characler al1d in mintl t ha t the subject mlottcr you mOTa! tl1l inillg o f Ihe d t ilen. of , , . , . ,. . , CJIC I IS a ll y II. nllpo r a n a" Vic lory i ~ alwaYA ~Wt.e l 'l-Ild we litio n 01 your effort", u.cnfice. ..• fll to mo r row. upon Wh08C shoulder, contr ibut ion t h Ai the suujrc:,: ::;;::: I::: _ ' . in a r",.. 4'tl"hratinf( a " iclor)" hc:arl lllcl1t· I .. d. you n OI 00" ItJIflIl I relo l the drs tmy 01 our country malcu in p rcpar ing your I the vn:lIervalion o f o ur way of for slIc('ells{ul li\'illa. ma ll, 141,,'1t-c. ProvidiujZ' 1he them at; bUIIl'I!" 10 br bo rm. wllh 
ANew Chapter Begins Teaching is a hig jem. A Hood ed-I ",,,,Ion an d knowing ho" 10 ltaeh 
'1'." ).an of iutc:nsi~ ~ Iudy will lernlil1ale fo r a llproxima lcly ' h:~::t::,"unot ellough. May l areain remind 
Whc:I !~r you havc 10 fi uan\~ your .dloctllng ha~llOrrow an ti tearet but il!O c hallenJ;fu 
tt"aeher by des ire or by • la-.k f".. .,."ny 0; you. Pu- -ol),t.ad,,· 14 b~ o"ercomc- l" climb· 
lCivc you, beSt to your 'lYOf'k. op Ih,. <0111"" p leuurel of ma lly ina the II\llWr o f life. u-afll to 
.... ·iII rej~t"c with you ill your ~UU!'ll~ ."f'Hilt. 11\ ordu 10 'Iotly hu know lhe tlda~" 11l1li I'~' 
• • 
hundtt I lkT~t .... 111... "I, .Ilogun l fha t dalr al~o will muk that you must get alona with and will be rudy 10 hdp you with Ihat conlCI 01 Ilt(Otnlolhshznml. Inol 
• ..,rih '1, fNCaoinl( the • d 
c:ljl_In<;t .f a cla;:""r in (.lI;h 8radu~t. Iofe " tory. ;usociatC'S. your &ludell t. and 
parents. YOtl must be kind . t H"",,'n IlIan), lIlore c.llafl ll!:n a rc: 10 be wrine', il\ .hek biof(f.phicl. 
your proh'~m. il YO\I uu'd us. Gotl 1w' ''''flY you will be' happy. wpil II Ju.,e 
he' ~'it h you ill Ilrepari llg our youth 10041 " hich might bnt" I'tlIlOI". 
timn. You mU' 1 ne ,·tt lo...e yClur 
a l\d Ihl ~uere, .Ir failu re of the ~ roriC$ r"sl l .quarrly on Ihe graduatel' ~houl.'" Remember , hal a 
for Hu:cu~ful living. ),ou rll .hrouah earlier t mploy-
I.konel H. Mercier , '~ 10u 'la .... hr IYlb of nr)1tlnl hall l'Io t been euy. PUr!uing \ tt-lltk'" our hut wi~hn ,;to II'l lh 
i lllen ~h'e cullrse which ha.t h il I I"'" ),fa, Go.! ",I .. , ,.. •• be \'(~ 'kth 
&1.1111 wont, 1I.~c been "-'T!!te ll "li d .poIo"u hailin,R lite l oc-cbdn l the Graduates of the Secretarl"al School a t your book! ,,"'ell o lhen "'C"f In IUrU 'I1U, ..."1,,, )'Vur problem. in 
alumni •• f l:r}-.n, \ nllegc. Atc()nlpli l hmenl' ... 'T~at magnitude haw' wi 
vacation has QU~d f"r .,'If •• lII"rUlC'r liul 11 . hed aloty 11\><)11 
;'e('11 a\I.,.'Id by h\),; ' ~ oJ Hryajlll "old gr.1.d ~." Achiev' mc nl_ buch ,,,,,,,.I d',,,;,,Ii •• c 
tOil CII' ~ •• Ip m m"ll~, .. cttlnll' compa.",e~, prh idc:ndu o i u.... v , ,t I _..I" },IIY I (,OI1lOle nu tach and evtry I ing fl oe~ not "'ua lly produce .. .. , ,0" it.,. n" w "_1 yuu AI" '11!Uti y ... r ("(It.!h;\tc. 
fi rms. a 'l.1 111$1. Inti ~!'('Q1 l ulhll:: po~itiQn~ ill a va riety of ficld1'- hlne o f you U]lOIl the. succc.,ful ab lc re5o lt ~. YOllr gOI I-you hnl!: earned Krlson J . r;ulf .. i 
Il taint-,11'1 11~. """n. T hue lS~';t\I~ ~h,-.lI l d he listed a~ .. tell tial of your !oec«taria l Ir.hl -· Abilily 10 get a loug wi lh ."1I111~ with . hc }m;u:k of "'U"'~I ___________________ . ___________ _ 
cha pler 'i I ~t)ILIII ... ui..rrtI' lifo _IGrle. or: 
,h "'8' done ri~h l and on t ime 
\\ II" Itftct dcltreu r arelully lUcked benut h their rl)bi I You have acquired the .. no .... ledge. go I lOUR .... 'Ay toward ellabling 
Cla u (oJ '~; will lio /lut ilJro I Ltt,tIJl\Cll~ world tk~1 n.ita. ':::':',~·'~::;I ~~;::'::k~',:":~.::necesSll r)' 10 I;ecurl!: • po- to mOlle ahrad on the job. 
pitra lls ,,11.1 Ifh1fll'tlinlmt'fl1 l-to....-f""'"'. sh illiulj thnfilgh all the5e W hat you do wit h Ihue Ma y Ih~ carr~r you haV::.;:~;i~~:11 
ba rk, \ hlll hwby', Irflldlll'" TIlUII fau w Ul be Ihe ~u(.(C~_c~u ,!till :\nd 5killl depend, IIPOII prove to bc a ha ppy OIlC. 
lIIay Add ' oJ II .. I, III' lori('_", ... U .h twill fl rOllide .. ubi. now np to ,.011 wht' t her Iha t your Succrlle~ are. our 
10 IU 'IrOI'" rbAlfh'" .j,ajr ';ol\Clud.d, a~eeed and mo\'~ ah~ld 0 11 the a nd your fai lures arc. our 
MI."e ;t .1. Ilr.tctice to think. Good hick 10 all o r rOlL 
1 r lua tt ha ve the tubuici l IIlI/uina Ihal will be tuenlilll N:e!l\enl"'" thai dGlIII without think. Lionel H. Mercier 
10 thm be.'n,,' u lltt: fir· . '"I' iI'iIf"lLtlraphi Ilf thf"ir lIf"xt rtillptcr.s. 11+ ..... >+ .. ;o: .. i;. .. + ..... +.i+ .... ;o: .. ~ ... ,+ .. + .. +<;o:..,1 
I j, tl 11 ~mlliity and the: 1'01-1 of Ihr cra,. (>f '5110 apply ill a 
practlca' "".1 Ihil tmlring so lha t Iht'ir flor ies of 1tchievemtob may be 
adtled 10 II .. I I ",)Iume~ contribu ted by o .her JhY.llit .hlln'li. 
-- ----- ---- ---
A l'tfessage from Dean Wilbur 
OB"AN WILBUR 
I Jcu tt ncr read: "TheH art' times 
I· of "reli t ded"illlIJ." GradIHlIU. ),011 80 forth lnw I 
worM thai re(luiru grell dcci,ioll ~. 
n Q nOI fttl thar Ihesc decisiOI)~ art 
made ~n tjrely by I ~rto·o n s in high 
1 pll Ill. "':'e lII i~l a kel1 l y conclude tha i 
Itut Ordmary perMlIl is ~eemilla: ly 
withoul influence til an age o f IIlU. 
media. III timcs of a:rCJI.t I)owcr 
c.oll fl icll. we as~IlW' Ih.t. We play 
\\0 lIAr! in Ihe '''fJt Itlld villi decl-
Jio,, ~ o{ .he 4b.y. It if t rue Iha l dc-
d.iI\n, or ptnO:ll in hi8h pll cu are 
1
0f I[rave impnrta l1 ce', btll they hinae 
011 the decis.ions, the choi«. and 
G rad..-".. in thr. "'"Of!!. 01 a Ilhe failurc to cnOOle-of pc'op!e lille 
propll'.1 ... " >HI b.an_ fought a good (ou. 
liSl'ht , Y"" h .... t fmll~C'd the ("(\Drtc, All deril'iom hiu8e on Ihe iaitJl 
yo u hne ~'I't ,he 11111h.." 'S..ntte oJl u f tmlilun-, l '~ople, tile. (l ith tlu.t 
you hlri /OSIfl llI a good fi g-b l ~. lI,d.n.r1 I·eoili. h~\I III ' h e mle l "e~. 
.. , lhdc lll lli t ulionl . "lId in their C3U~ I ;lnl I Ihll. MJ.t" sCIrI"t'If. fIlth.,. ' "\11t "'111 lin'll in ti lllu like 
You ha.,.. ktflt dlc; b .i th bc:ulllIf ""n ,h.u· a n UfHUd' a nti 1'1 o ut-ruth. 
a te st ill {deftu. "\'"11-11 hne fi nilhed A ""'"<lit It~"" It lo.ud 
the coune IJriI "IICK\ Y •• WIll ,e- .n4 a .)-mp"Ibt1I( nut ' lt <l ch ,nw."II : 
A shorl lime 19o o n u-lt'vil'ioCI 
)'1111 IdlDW niMh. Tf yOu hav" 
lI hi '"~,,,jlY o( m". ~ .:;Iall'I". 
Robert l.C( hIVQmt..ry JU mlt\!,l G,ldt-.11' I y, .. I ... "~ th",. pnulil 
"T he Grrat ~tlllon." I d:tt 001 with 11"It. hu, wl,ht 4 f th~ unl •• 
r:",", tamil" C~"!' wllh..-ou 
recall \ t.. ~klUl'l. 1r!u Ib, InII!. made 
NOTICE TO GRAD U ATES 
8:30 A.M. 
9 :15 A .M . 
CLASS DAY-On Lallll'''', 10:00 A. M. 
T huuday. AU8U~ 1 1 1957 
Calol5 lind GOWUI will h(' a vaiJahle ill Soulh 
Hall as iudica ted below: 
A 10 G-Room I D 
H 10 O-Roolll I F. 
r to 2-Room 2A 
Th. lille III ll rch will fOf m at M elllor ial Hall. 
'1' ''''0 co lullln .. will Jille up a lphlbetically 1 3 
follow'! at Ihe II IACC' i"dica ted below : 
RIOHT L I NE (Sin.s:1e L ine) 
Clau Place 
Secret .. rial Delree Room M7 
A Ii F J\· L RO!) 111 ~iS : M-l, Room M6 
Teacher T raininr 
B. A. 
Retailin, 
LEFT LIN E (Sin, le L ine) 
Room M8 
A·L, Room !.I I : ~ -Z. Room ~1 2 
Room M.-
DOUBLE LINE 
Secretarial Diploma Room Ml 
Eveoing DivisiOn 
CI . .. P ictun 
Nole Well 
Room M. 
Diploma ~t utlen u will rorm double hlle' for 
ptoc.euion; ~illM lt line ior ~c:atUlf( 
Immrdiately &Cler the CIa .. Day e'xerci~u. go 
to the. front JleplI 01 South Ha ll fo ~ your 
CI;\ .. l'ktu re. 
III I,l rdcr Iha t Ihe aCAdemic proceuion can 
lIar l on lime, flleaJe be sure to rC)X.Irl 10 
Memorial H IIIl promptly at 9:15 A. M. 
Altrr { iAn Ply exe rcises are over. relain your 
Cl(l~ Ind ,ownl anll rt\)Ort for Commrnce-
menl rool IUer Ihall 9:00 A. M. Friday, Au-
II'H l. 1 ·/~7. 
I II 1Iu ,\flm tl:lI ' YOII attl rorced 10 he I"~nt 
,m [It..t Dar, t'l! qau to ,~III!lI'1 V'nlt ut' 
... ,1 roW11 U Ih. \v.ldori (I",hhtg ~ ('m~ 
pany, all "I.lon S l r,ct. 111'ft1l~lrllt., Kl!hlt 
hl .. .",I. bd,'1 fI..tfI A.AI, "FrWlf 
DKAN LOVE 
To the 1957 Graduates 
Y~ur clus ,,11 a lw .. yl; 
: 1."",.,<I,.b" plaet' ill my 
". you I ~ave Ihr Clmpus 
"1, ttl tell yClu I\.I .. r why. 
MU' ~II 11.'\ ,.I1"'1,f., rewardiog to me. si .... ·c 
"'ltM"1 l it b my p t'f5('III ;I\ pleasure to """II 
,h. '"'" I \·.u and yOQr fUlllrr cmplo,-er I 
rther. 
I lId l~'lllllllly . r:lk.h of yOIl has . .. ,. Dr<lu of WOlllcn. I hll l'(' corm 
~howll I hi, h det,lTC:c of coopera t ion. to know many women 5tudellU 
ma llY "'JlR''''I.llItive. of the ill li mlllely. It has been II I , jO) 10 
Lu " Itlulll"' firm .. wl1l) ".i·e COIlIC see "lilY , irf." grow \. con HIlt-I" 
to rhe 1'I.illrClllt.nt n .'1 'lin Illi~ )'tar wnma nhood, rudy to .('«l'r III 
have tGlllnt."UlcI "1\ yotlr !loi..,. iU challenges or esJIou .nd home:, 
Itl'I'" und mlnll 1'''';;,II, liunl. And 
an ;mpfuuoll UII flU' l1und. I!. f1''111 'trlll'm\)4'r .bll )"IIU' .\hr!. ~hit~. 
weeki later I cad. Ictift' wntk ll .Utl tn ",n'!IIuaU, "1'\0, ~'uu Ih 
by r.dp r Dale, Ind Ihe Icnmi; ''!'t ry '' ,y 11 "all. 
wrll Ii.<! ),onl l" .. 11".\ \1;11"111,, I"d To 11 .. ( )'011. my hrarUfllt ,1'1.1, ... 
(in. l!uJIi,,,,,tlhtl •. I' ll IU.lke. me rl" a I,' "1I1,.,/';d all~ If''III'1' III, 
\''''-'7 I':' PIJ"~· II jU.t1l'1'" \,",,, uC"r. - l ul .. ",,-·' '·',ur 'mutc II.II-J..., brlllh t 
fi('ll ,,( "vll! tt_I"I'" Illd Iht dil~nl tlUl .. I,.,. .. ,.., >1""1"l'\IhH tlU"l I "lIltb, 
In~lrn{tk'lI "I 'UlIl Innll y. 111nv O'II'I.II"IOf'111 I\IIH·.UI .t~lltf 'f •. h: 
f ~ "J~f hl-:'1'\ e'lil,b)" d 1->1 11, ... hrlll '1·11 'It h~!It'J r ,1ft .~etI I"fI·U 
f. ....... , .. , ........................ +<>+ ........................ .J.' ~rUIlI "lJAu "'Ii". Sllrm.n.... D eln r...wi"ttJ1It L ove 
July 12, IOS1 
--
All tuden'" havlDJ nmOltla betWetrt two eu mina. 
110M houhl report lh iB ' att Iq thr Ilet.,ft's oft":,, nOI 
later than July 19. HpeclnJ ",r ro nl(ements will be made 
rnr these tll!d. E.xttlpl (or lhUM hK .. iflg conniel aU 
exanlinatiUM wilt lH! g-Iven fi t the scheduled time ONLY. 
J AAP 
Ft' c\eul luc0l111 T~ ... u ..... . ~] " 11 1 'Ii Y, J uly 22, 9~!. 1 '\ .&1. 
n llflue~ ... Writ il1 lf" " "'" , ... ~ h~t'.d", Jul., 21. (/ hO \ .M. 
11.dtr1ll.ub nl PIIf1'1t' ... .., .. 'J Ito '"Y, J uly 2,l I 1)1.1 P M. 
COl't 1\ ccuNlldnl.- . ...... . .... \\ ftln ... lay, J ul) lJ ""'I \ &I . 
L •• of Fln.,wist P,nbltm' ... . ...• \\ ~I .. t,ldll)' , July ~l, 1,(11) P.M. 
\l(t"'Y $: n.lllllltlg ....... . ..... , . .• 'fhutldey. J uly 23. t (III \..M 
S,.~ l~1I1 Ruildin lii .... . . ... " . , . . , Friday July 26, 9:00 /I, \ 1. 
J BA 1 
LI • .,1 l br\ctm •. , .............. Monday, J ul), Z2. ~ 'I() ,\ M. 
1 1l1t 'I"h~ \\'ritiPIJ··· .... . ... , . . ' T ","~ ,,,,, Ju ly t.l. II IN 1\ 11. I to.M .. ,mic-.A"~I )'.i~ ._ .......... . . ·I u , ".y. JlI: , JJ. IIjI )l >,I. J ltd.~l ri~1 ~an .. "mt!:nt ... .. .. . ' " Wtd.,,~)' Jul) 2:4.. ... ~1 -\. &] . A"~..m, ................ .. .. W ,..I I4'~.r. ,ullL .0. I ' ~J V,Al 
Oftiu 11111 1lIlgflntn t ............... l'hor.d.". July 13. ~ 1111 --\ .M . 
u-.,lUI, and Collteuon ............. n UNda \, . J ul, ZS, I ()() 1'. 101 . 
l.0 11 A(:counting . . ..•........• .. . l i r l.lil1' Jul,1ti. 1,1(~' It. Y. 
l SA II 
Law of Market ill~ ...... . .... 3>tlJv,11t) . J uly 2Z. ilO A.M . 
Writil'lM 10 Se ll . ............ , ..... Ttlt· .. I" . July 2J, 0:00 A.M. 
N(: ta ilil!1j . , ... . .............. .. ... ·r" •.. ,Ll)" luly 23, 1:00 P.M. 
Sa le ~ lI anagcment. .,. .., ..•.. ," \\ , \I Ic",l..,y, J Illy 1 .. 9:00 AJ.I. 
"dvcrti ~illlt . .......... . , ...... \\ I'dfl l'~d ll )' July 24, I :00 P.M. 
"mca U,AlIa KC'''''' 'l t .•. . .. , ..... . 'I It ll rcda,., Jul, 25. 9 .00 A. M. 
t Cred its and (' 11 .. ( 11, .. , •............ ' rhllh uay, Ju ly 25. 1:00 P. M. 
; Villlil l Mercha.nil.I.1ua . ......... , F'r iu;l,Y, July 26, 9 :0() A.M. 
'·R 
HII. inrit, I ·OOUIlIIlIlIqj.'III'I ....... .. .. :\(ct1I'U,. ) uly 21, '/'(10 A.M. 
Law " I ( '''tl l' 'It ............... ·ll lc>\day. J uly 2.1.. ':00 A:\f. 
Stort Opert. tiont -& rl't'Co:dllre ..... T t ... u y. J uly 2J, 1:00 P.M. 
Tt;< t l1t ~ «: 1'\""·Tt" ti lc,, ... , .... W .. IM.s,jay, July 24. 9 :00 ." .M. 
F UlldaUiell'JI. '" Speedl . . . . . . W tduesday. J uly 2~ . I ;00 P.M. 
Marke lill. , .•................. T hurfday. July 2.5, 9:00 A.li . 
En.momic (~..,.phy ......... . .. . T hurAd:ty, July 25, 1:00 I' .M. 
F IIII,ja mcll tab o r Accountl" I ....••. F riday. J uly 26. 9 :00 A.M. 
t 
i 
THE ARCHWAY 
Knight. Oeds Ki ng. Tc-." FUlCO, 
Anne Gilohonl. An u M ;a tft' ~lI"f~ 
Inyc-e E tehcJII, lwd Joan \;t r....t.ull, 
who are juuiors. and 8arhll ra Ka ... 
I.itllki, Frances SavaM .. no. , •• d Carol 
50«1I8tn, ~hOnIOl'(,f . ~ AI i, IraditiOllal on n an f>t.y. 
t The Ivy Chain these gir ls will carry the Iv)' C hain 
: and for m an honor Jl: uard for Ihe 
: b , TIlT)' Fuac:o ' a radualC$ as Liley pa,~. Th~y will be 
i On Augull 1, ('lUI Oay extrl'it;u dreu cd in baby blut and Iia le p ink 2 AaF - will hot "f' ld on nT)'alU CII" IPUI'I 51rttt.knl<th dresses. and u ech , ir! n.:t.Inen (Otnlllllllicuio"" •.....• )J(lrttla)' , J uly 21 9 ')0 "",.. The ten ttaehcf Iraiu«! ... h,1 wi!: ... m l\'u r all I v)' "own Ul lUJ\"Il'd E.cc:1bllm h • . ............. . ...... U,,""." J uly 'Z!, t hi r_ JJ. . • mlkt up the I ... y Chain III' JUllt wil lt m;llehing ~w a lld Slttaff1l"rI. 
~ .. ot Uusilt t O rgot niu lion r .. ~la' . July U . fi 1) 1 A.Jol : 
., . M ' . u ... +++6 ........... 0 .............. ~~ ••• t'O.~O.OOO. lule rmedial f.-\ccoullt in.ll' .......... \\ f'dJlucb1, jul,-lA. ""'" ... <0> i 
2 BA : . !)U.t' I, Jl~ovidfnec 
n lllwUS Conlmu n iC'Jl ion~ ........ M~f'l, I .. ,.. July 22, 9 :00 A.:\1. .. : $1 :00 A.M. Litle of March .... iII ro rm in t h~ Barnard 
EWllomic~ ................. . ..... \ f ' .. 1I'J, Ju ly 22, 1:00 P ,M. i ~ School l:iulillblt 01 the R hode h land 
La\\ vI R~~ IM'" n fa3 Uh:al ion ... 'I1I ... Jay, J uly 23, 9:00 A. r-1. .. ~ Collt'lft 01. 't:~ \u.atiOl.l. • . 
S. , ,,uTl~hip .. ........... • .•..• ' l llu,!a,.. luly V, 1 (10 P .M. •• Th. I".d.nu e! prorCUl0U WIll lo ne lip a t ~ 
• In lehrll,: d l;aIC A'C(luntl" i" ., ••..• Wrd llbd.)·. J uJ'l4 f) :OOA, M. : i tll, plac.r,jllfticah:d : I 
t Fillldlll l! nu b o r C; 1l «~'h ..• , ••. ,' Wf'dIIoC,JaV July z t 1:00 P.M. t .', T~ hf'T " ral"ing- Uarnarll School. Fir~ t 
+ 1[" \'-I: li.". ....... .. .............. Th.uriay, l uh· 2: O OO !\ ~L :. t Floor. Corridor 
I 1:.COtlf.llttic Geo..-aphy ......... , ",. "hursd;lY. Jnl, 25, 1 00 r ,M. t: Sccrt:la r;;a l Degrce-ilarnard Sc:hool. Firs t .. : Floor. Ronm 106 1 BA ! : A, 'JI:~M )' a nd Fi"anct- .: Endl. ! C" .'!,,~ .. n ioll ............ Mond .. y , J uly 22, 9 :00 A. M. i ....  1- naMlud Stcbo,.I. 1'11'·1 Flnor , 
• I., ... 01 (,:, 1,lr., ,,, .. " ." ....... 'futs<:la,. JW) lJ. 9 ClO \ M i Koom 104 t I'syel. ""10 ., ........... ,. •. ·raulla,., ]\tly l..l 1 t il : l ' ~I : If -Z- IIIH "a rd ~hool, FirS! F loor f FUlidan'f'fn~" at I\c(O-IUUm.-. •... \" ~dncsday, ) u l, 2",,9 00 A.AI .. : RoollI 102 
• £ "I",lIk II •• ' .... )'. ..... ... \\'rrill' l;Iy, J_ltlt j no p.Y . :: n Ul int H A,jmilu6tntl....- lb rnud School, 
I T yroewrili".- - -.......... . , .• • ". HI", "'.', July .l~. , illl I' 11, <0- t Fir st Hoor A,_llty Hah Ma.lh.~ I1Qtiu ,-,C Aced\1I1 t \'1.r ...... hl,Ll, J uly 26, 9 :00 ... ..JL, ! ; Ndailinll- nanlud ~hnnl , Pro llt ("cnter $: Sfct io ll , Fim t:I If, AUt'lllbly Hall ..oo~+~ .oo.o ••••• • • • ••• o • • • ~~~~,~o~.. • t St' rrela ria l lllpJ(II!li;-P:llrllard SC' hool, 
~. " OCt •• ~"~++."""''''''''''''''~~~~ .::;: First Floor Roon, Il)'I + Eveninv Dtwidn- Uarnard Sc-honl. FiNt 
Fall Semester •• 'f) floor, Room 1I1lj ~ Note WeU : II if 111I1'f' IIH" , I",t you lot at t he U;a r -
R.tOIS'tHATJ OH SC H8.DUUt 1 
i 
"aril SehOh/ 5' '.UO A. M. 
At , hil I time yrt U wilt he II./'rlt"k~,j In tht order ill which 
yo u will r c e ~ i vc your del<rre or d lpt"lPl 1 i yuu ar t laIC alld YOll 
I re n(tt licalerJ ill Iht p rOIlU 1Ib.C"f. yo u will not ;ippc:ar 0" t he 
~taAt al Iht litne you r degr(e 1,)1" Ihplolll:" f1'lI uttd. It iii a "mult" 
tha t YOII be Ihefe Oil 1imc. 
WednncJay. :kPtembar .. , lOS? 
M'.'" .".M tlJll~." l"ql't 'W, jI "'''J,I' 1'I( 
10:00 A. M. 
1:00 P.M. 
Thunda,. September .5, 19.51 
3.$ l\ \I 
l'Gun" .. TJlu l U- ltlJ~inu~ J\~mhlj~ · 
,," Ii'" Url, t. AU Mil/til 
hnl ~,nCl' I '-'-.. t"-' ,\ IIo1 1 
r.~ t !I,r.,,,-l'r.II,1"'f Tr .. .rn1l1J -\11 
W.lor, 
NI' II"~ ..... ,tw·(u·. I1\ •• ' tlh · "druliUg· 
If'11I,,· ,, Ikvr. \1! U.aj""'" 
~ Very Important : 
i
t Alter you re ~ tivt' 1ew' De8"rt~ M Oilllollla, plca.4C ~IUnt i 
It. your sca l until 1 1,~ rw:usiollal ua kCf; YOII I.o;a ck to the Uu-nar,j I: 
Srhoot. i l mnlediatdy lifr the rtfta. ioll.1. n-Inr'n )'our cap alld '0 .... 11 
,. t. 101 revru~l\ t a l i\'l:' of the Wlil ldor r ,~.Ihil\' Company, Room 109 
i •" o n li'e hrs l 1t00l' of thc Ba tl~'" So .. Iluildinp.. Fu--.! Sc-nlt. j't-I1".I ... . . ",111,1,,1'''11' 
uv.t U .. pt .• \ 11 lIaJOI' < • :: l:u1u I \ ' 0 1:1 al ru,jy POUt~· , rt~.rr" . IbO' la l:nrl 0 11 your frradu . 
•• alion cap ~~ ,lid be Oil Ilk' ,...-'" irnht b tfOi ..-.ww,t i" ll. 1m-
lth,\.'w..t !). r, ilal " 1'" T,. IIer i. ' . .. I I 
'0} rll tdia l tiy alttr rcee,v"'g YOill tegret , movc Ihe 1& ... 1 Itl h,e ~ t 
I nt jlnu. AU W. jOfl i ~t irollt uf your cap. 
'J " trol ~'ltldtfr-Rulol,"". ,,1t1l1_4· ;) 
' ~tton nCI" An :\' ''Jl}rt i lW'''~dl ll lt Important 
kf'illillnl( $: $ I'Iu , c re mind your J>l 1I 'h th., . 11 rid.cl 1\.. . Id~n IfIIl"1 be 
Pll£.S11MAH TESTING PROGRAM : ~Cot l..-tl uut il aUn I"'" rl" ~1/ill~ J. 
g i~ 5<:il.t~d i i' Ihe Audi tnrill lll bY V.U "_ M. Illd Ihat Ih~ ... " IU 1 (1, ,~1. 1 
: P.U king will oCl t ba JI'ItfftIlrtat " 'I t Ilt I( J \.'('11,., "I f .duntw tl i 
1'1(', llnl u ., ,.,U'writina Ellmiltal ioll t. ,, ' Cll ltlc! 
' I ,~.. , I P'TlJill, I.u1Utiu are , .. ItAI,,,- "" l it ,., IoIl1l1 idpll] f".&rkul.t~ 1 1:>1-
J 
PtT.hmll b'lu(l r&-lSt fll'f I,)." ,"'111" r'lct, 1)1 ,,,rldn;,; J1~U"" i 
.. c: ...... ,1:.1!I, 1>"1'11 " Ij 15 
II on ", \I III J ,HI i' M. 1-R-JlI,ma" "p-I lt lthl~ ... nd '"IC-I'I:al 
'fu li & J'r('. r:am r lf' ..... . not aft'Illk_ hi tile 1I."laI ,1 Sd. ;,J Dllildill;:; 
¥<"""' .................... "."'~· .... OOOO.OOO.O.O~~ ~ ••••••••••••••••••••••••••• *OO ••••• O.O.O •• O •• 
Pale 1 
19 Scholarships Announced 
Ur_ K I .utl • \ r', I~.,,.. F"f'f"uliu , Ttl' " IIII.! ' tli'" "'~ I)f'('tl\1I 
~Irr{"rr ,·r r,-y II I )I~fff'. I,.. ",1." .1.1, It. hill" , • • : [>c t ~ r 
Uwft', "I,i f .... I'M l1u,,~~. The 
. I""'I""Kt I 1,1i.w I h,.ttl'~lu"''IIh I hll I " C. I; \&u '\1e-11I""lIIl Seho l· 
II ...... I.('rn IiItllIt I " r,'I 'I· ...... 14 s .... u.~1v.~ ~''nlIJ Can a'" :\iiyok.> 
I h~ fA il 111" ,,11'1 ·llatr ... ",, 1,.,[. IMoII " ) "'u"'m"UT,I. n Ita" .. ell.· 
.. .... ..,klll \., '.,,1111, .. ~ II,I u,lnl.-- (.rrlll! ,.<" ., Sdlllbr."lps; COII-
IH1in, n ''' ' ' ' I,'I'. fn-111i'lf " II'.JI JI,d· I''''''~ G:ft",., l !loa (;rTT,,", :\iar(,l:t 
Il'll II' ".lu lit .,·I·irlf'UI!'UI. ~.t"~ ' ''I - ).f lI tLo .. ~),. ~ ,j.,..,11 ,. l'heherge, 
It I. "Iii pM I)cl" .• 11 , III "pilI,.·,,! oIl1d bu triu C j'a"' 1', I II Harriet 
aetn'n it, I.. JacobI Se.btJl..,.I,II' 
' tl4o ....... .. . . . ... ...0-+4>H++ .. +o..'"'"' ........... 0 .O"~ 
i Secretarial, College Preparatory and ~ i Teacher Training Divisions 
I 
SCHEDULE OF EXAJ.nNATIONS--19S1 
Mond.,. Wedneaday and f riday-.Room MS 
Tweed., .,.d nwrtdl.,f- Room "1 
MtulLII),. jll', I! 9 A Y . 
I P.W. 
TU~lday , J uly 16 i A M. 
I P.M. 
Wednesday, July /1 9 A.M 
I P.M. 
Thuuday, Jul)' IS 9 A" M 
1 P, M. 
F riday, J uly 19 9 A.M . 
I P .M, 
Mo nday, J uly 22 9 A,M, 
, I'. ttl. 
T uullay, J uly 23 9 A.M. 
I P.l.f . 
Wtll n~I(Ill)', J II ly Z< • A-'L 
, P.M. 
Thur~tl ay , July 2S 9 A. ;\-f. 
CWn'!' elld 
CotTftpndnw f<llt lTa~IW'- :>nly 
Wtcn.llIn! 
I\ CCDUIUilla iOT !"lanai. (H Iy 
,M.th<: lllatic:~ ' OT ..... 1J1I.ln <lob 
6MJd:upUI. u...thut.. 
5ett-c1-uaJ I ... II 
Mtdiul r ennmolOftT 
f.,jucatlun;a.l P'''''''''[ON1 
J·11111 •• 111) hulu .... 
ECOnomijl 
t..e •• t T,"il\" ,1HIJ ) 
}f IN t Allf 
Ulllallllnill MhHlltflll'llh 
Offi~c Milchine. Mrdl.J,J~ 
Admill i ~' nll\-e OrIC'l' I,I" .. I/tm I [ 
Rhode 1I1-.11t l ~thln"i"'1 
Qill ic31 P roewur", 
Sel'retarial Praclin 
T" I ,~.., riti "g T heaI') _ rnr , r-."'llIti 
~fll~ 
Ellm:ottional llrl1Llem. 
f::cooc,mic ('d.OgTl!. l\nl 
Wlltvnll lic_= uud .... IIP1I. III.bII" 
c.;..;.UI!V J' rep w..uJwnuuu·, 
Cl)rl't ' I)OI.dt IlCli rOl Dudet· 
r.arbJ.ub 
Coliege I-'--"p. [ nl li .. h 
Au:ounllr~ lor tw4tor;ndlllul 
Cotlcl'c I'n p. HCIOldr.ee-pin; 
Snr-tlAtiaJ W-emt ~Iud,. 
Culk-lItc: l~up . W~ld 'u.1U1)· 
G",~' P' vcbuktt-v 
f..ll.ltll~J! l tTl! ' IO('n 
H i.,.! ... , ,. Ht F Ja~"1It l juit 
Cn ll t ll ~ Pffll. I~ II' ( hll.W,"III1H ' 
Penonall\; f)e\'( lotul"1I1 
FUlldal'1'1It"1 ~ v I 51~n It 
T )'[}Cwrhlnl 1 helJf)-f" r unilu -
J uly I! 
jilly U· 19 
Jul,.. 15-19 
f l"_1 .knminaOuIlI' 
Addition.1 dassu i. Sliot1kal,J, 1 :n'rwnwu~ . nd 
UII' t )A*,hi"l{ 
SECIAL CLASSES J ULY 15 nIR01'GH 19 
SIIOIITHAND DICTA1'ION 
8 :00-8 :45; 10,CCHO U 11LO·12 ·JJ5 and ]-UCI .!.Jll dlliry 
!IO word. per lIl iIlUIc.( 12.1001lIy) Room ~n Miu l Olr.tJul 
100 "' ''Nh V'" "'1IU1tt Ko;.nm .1 (" Al ii;, I! .. ni" 
120 "' ...... rtl. per IlI inlll c- ROOI:" 11) Mu. (;"dwr 
1"'1 Wtl r,js p~t l1Ii ll ut~ Roofn lU "Ln. O'l. ... ll llell 
SIJOIITIIAND THEORY 
Roolfl W R lk l.h"nj. ("1 
8 :00-8 :·'43 ; 10 :00- 10 ,45: 12:10.12:55 ~II, I 1 t;O·l,JilI ,I,dly 
SHOIITHAND TRANSCRIP'rION 
1:1 ;56·9 40. 10 :50.1 1:-4<1; 
TYPEWRITING 
ROllo.:!f .. ,., MclJl lI.&hlin 
1 :00-1 :50 I'ld 2;(J1h! ;JC1 ltally 
RCl(>nl It;. Rem h.1 J'rill~ ; 
8 :00 .. 5" ).11. .I.Ieek 
9 :()O.9 :50 ),11"l!. J'lI.lIe:,,,OU 
I flj11 0 :50 ~ f lola-If 
II :U/J · It ;/) 
t1' 1110·1 2:50 
1.llU-1 '011 
J -flfi 2 SO 
0 1"1('1 )fAn-HNL~ I a: III 
)Jt. ~l fCI. 
8:IYI. l1 :3t .'IC 
o lncr .\1.\ (J I1 ~ES Il &: IV 8 ;00. 11 Jo aud 
UNDERGRADUATES 
lUI" 10 ( WrIt.. I:n,1 
led " 22 ! .5 fjna.1 £ '11 I,.lIi" II I!t'll. 
S~td r. 
Wt . , J'ult , ,1\ 
I IIIi-J.l1O IltJf)' 
l.h. (" • • Ih ''''WO 
I IAh.1l"IU ' IJlly 
0.1 ,Gwl'.1Il 
Dletation JUI". 1 ~1C, S L Il .ll) ., II. " I r Juf, 11. . Ilflltfl' .... It I a 
IrI" .,j ~ n ' In 1~Itt't !llll)' 1M! C' (, II."<·" 10 wadI' (II) ad!*r Glb. 
}o< IL 
,\11 Il'P.wrlilOi tlHlOl 1 "",II t'11I1 fif! }Id, 12 M IP }"t, Ii!. !rlu-
dr nb !>rub I ..... e/ )..it " f 5 \It' .fUIL on,- 'Iw~ J'II I)' rtllpUnm911U 
filii' be t a It,,,,,, to _fI. -on odu::r ,UbJectL h unr J ul" 15·1 1) 
.u«"iI h"lloI ' ll11" ¢lCt'n:!l c 1,,4 IU h will !If' , horn 1., &ir, }leek 
... "d MI ' l":Ir.Utn·.·11 aeeordma IU tht I.CMllurr .abo,., 
...~ ....... ~ ... ..J. 
THE A RCHWAY l uly J2. I',' 
rBryant College Senior Class A ward Winners ~t.ot'~""""~~""''''''''''''-A1r.''~';/o"''~ ..... / ..... .ot.~''''''~/Ao<'''''~~'''''"),,,,'''''''''~.M'A''''"''''''''~''''''''''~''''~~~'''''~~4,!,;~~..O!'IJ 
THE aaVANT COt..LEO!l' 
GOOD CITIZ8NStll 1' 
AWARD • • l"iltll:r-fiW dou.:-
_vingl bll"d. ,1.-.0 bt I mnnhu 
of Ihe elu of 1M9, who wtlhu to 
remain .ncmyfftOtU. Tbc ...... ." 
will be l iv.n Mth yell to ttN 
"nior ,.,bo iii .. 4lImDftCtraNd !'I,. 
word and liMIt Ih· qualttks 4M 
Ilneerit)' . nd ytPfOUI! il1dld"ttJ 
In the Internl of 10Dd d.tJunJllllrt 
and who 1111 bl .umpl, htttlwnul 
better JOWI,nm,n, CHI &rid 01 1M 
ampUl, 
The w i"ne'T o f t"lt, l~ C 1k'I4T 
1;000 Citl:dlhb.p ,\Yl ud" Ut Kd. 
Eleth Ccduart"W. K,,.. \It ho ruMfu 
n NOTwalk. Cl ..... f~~M III. _ po 
memoo of UeI" rl"l~ .nIl t'" 
i luden t $c:u;,.t.... lie -1'"Rfi ..... IU· 
lent Ilhleli(: cb,c.rfo" Ilurilur hlf 
eryallt CA~ .... r . Ht ""ill ftnm Ihe 
,. !free of Bath. ,r' ~i"n r 1'1 
'ceoulll ing 1",1 I·.uu ,rt'. 
GENI E FUND GRANT .... H U 
le,'Hnaintai lled funo Inml . !-aidl 
'11111 arc Mode to ot.C"ltil'J, ~ 
tu 01 ou\l 'a lldill~ t:MrllC"ler ... ,1 
~"holahhip. who ha Y1 bell'l l a c!!!crtPd ' 
tur ¥racluale ", lUcI ., a t (' t her inuit' " 
11'11' of higher "IUrRU!lII. 
Mt. CtfterJlrtn. " tntitr rot 
I ryant Col h:- ~ ~ j.1V>d 
I\watJ. i~ al50 IPtI n rl.~ol v i 
r ... me Fund Cr."l 
THE ROGE R W. BABSON 
AWARD, • Jold ~ .wtabb 
inscribed. w tb. _~ La drt 
Sebool of B~ A.dmiala.tutIDlI 
.... ho baa dlauftplkhed bintMlf 
beeaul. of qua.b1iu 01 Lhara(. lll'r. 
In orderly mind. .owwf )Ild,m.,,,. 
vilion, and .,..tnnMd c bualllIaof 
habit&. 
The HCi)liflll (.'1 1 ~1:.j )"1:11' It»"», 
W, aau~., Award &U •• K.a 0"lt:')' 
flakan wII, :"!all()' ..... ~ t ('lld ... in 
..:.prillgfidd, Ma5l31:h"_II II". w~. 11 
"Iember of the :<.1a.qttcu. J'~ hll 
' ImcSA, Glee Club, aud 5111,1, ,It 
...... 'IAte durilllC 11er tWO )'car$ 01 
' ull,. She wi!! re<:eive the 
"r al-chelor 0' Seientt in A"oo,,,,,· 
I"v and Fill.ncC'. 
GEORGE KILOUSS, JR. 
~H~ BRYANT cOLLsoa 
",WARD, • _lcIcd IJCt of booN 
... MIIn... rqb ject., .wu.b" 'ft_ 
Krlbtcl to tht Malar in lb. School 
of 8,""n.. Admimlh'allcm who 
b .. "boW" thl p ea.test Imptovto-
rntltl In method. or "'1"111", and 
HUPdl, thOTO\lII' n .... I. aut,._ 
Ina l.ell and lillff". Ind .uu .... c)' I" dcduculln. 
TH~ OBORG B M. PAlUCI 
AW ABD. li fty Ilo.ll&n 10 tbt 
~Of compl~"I a t ... o-,..., 
Oub.lo.n Oetrca alrric-uJloIdI In 
the Sch~ 0( Baainul Adlhinia· 
Intlo .. who b., hil !nttWltnl 1.1" 
lrf Ic.admhip (Juatltin. hu d,~ 
lb, rnOIt 10 n1bllncl the r.pu. 
tallon of Bryant Cob .... fl tIO,)! 0)11 
I.IMl 011 lh1 tam ..... A p.ff mtltllr.. 
TIlE CH.ARL."E.' CURTISS 
AWARD ",_ltd by friend . o f 
lb. COli .... h,$ty>ft.,.. doO.r .. 10 
00- tom», .. m, • OCt#'-'yd.r s... 
r lltllrlal ami;utum H8 ... kt). 
wbO .... manif .. ted cuurttOt;lil con· 
dcM1 11114 i\ coo(tpeTati9f -MMri' in 
peraonal nlation •• Dd dernOflIUlIt· 
eel • ClIJt.(!(y lor buliMA ~<I ... -
LOUise VAlLLANCOU8T 
TRt ALU-M.NI AWARU. 6l\) 
doBan to lb. erad".t .• of • two-
YMr &Ututfw ~ ..... ~I (Orric;. 
",Iu", 1ft.. wiM blcb.t dlatInc:timt, 
,"d wt- penon.IIt7 IOmlnn,. 
fO tbt pat .. , ..... tlmt ttlttoM. .nd. 
boed" and 4lUlttle. c:otId~v~ t o 
elM "«II,luI pw'(onn."~ 01 
dllrin bI the c.huhn 1Wd. 
WI , · (""" ... VailbllclIlIM if'''I) 
.. {' . ·n J , INI\ fut'ld .. u .acabbilh~ by the when lht \a t. MI""· Cttrtl. WI ' viOl ... , .... , .... " ,,,.,1,,,._,_ I. , ' " _'.'" 
... r .I!.,rl"" 'M"~. , r,." "... , uoo.. 11'1 ... . ... -
dUit 1"1' (,", •• 1l1li, IUlIul, , .1111 ,11. I' 111. M, Pirkl: 10 lJCrv-UiU. lhl" fPttllld~, of II!III Unlt .i1 8 ...... , II .. ' 1,1 0 >( l t~!i i _\ hnllld ."."ttlJ ~be 
•• "d, •• wn:tll I- I n: ~ 'tfCTIl iii he 1'fI~,"'f 
tb. "'II> IH 'It thr P~lIt ',.11('&1' "'I. ~ l"lPl ll ·.~ fU, ",h., hoiL. tIM., ......... II rtlilUrt rdltor (.r I h~ 
,\ wa"l .\ ,"Ilfor In " Ullltt tl, '1'111. )'Ul' ." (,r, I: M "nit ~, II CI nt. 10.'1"'" \ " dc, III ,ht "I" Arch.,,,, .11.1 .... ," 1I 1_.III~ lilt thl:! 
OU'lllt "' ... ~ a "..:nIbrr ul Ih, WII.! \ ward Wtlllll!( J • .\1,. J "~C"pll Guo- 'Ifr 0 1 t.h. . .rh .. (U"I~ AWOllit {ilr~ n .... Lu-JU1' .... 111 j'tC ....... Ibr. 
kCUIlJ: Ch,l .... " tldu. ( }nl ..... 11 1 !t.I,· I.M.', .... bu Ihf', In W, le,t,urJ'. 'tun. h;i .. ,...nuttnro" "' ''.1 ,h"",·.,lti"tIP" of II.nh~IIJ ' '-', Sflfflvial 
.... , i1 t lttf" i¥c t il. ~ l.r "lid h., "' ..... rt'"Il'I~r Ijf t>ntt. hn y&t In lhe 5«'~I.ru.1 t!auuc ~r .. "r". 
ul Sc...'ttkt In nO.lIlfU ,he S IIII'''" t ~lIltt, 1.Ilil IInl l :ac.lU~ .... 1 II,,, tU~lhu ' ''''' fI( 
Ikm. lof lltcc;UJI, (1l1tl . 1 11r:n'" JI~ 1'!I.,Jirlll.l ltaf: ttUII' J Il~t. 
I Rttl'" U~ 4trJf'rl 01 
!kKm:~ III .,.., ........ ",lll'IlIliat,. 
~hJ'" i ... Ih i ~It" .. 
IOSlil'H L.EMIEUX I 
TlI R WA.Lt.8TRIWr JOu"RN~ 
A' AWAn D .\ .. ihfr ",...-hI '1111 
1M,· n .riJMll 111101 • ~' • ..Ir· , .vlt 
CHARI.ES LUV(TT 1'HE. BRYANT Typ J NO A WARD • • lold medal, .1t*~1)' 
u,.~ 10 the (Taduta In tb. 
Schaal of Secrtlarial S~ ... ho 
Ihl'Da,ho\n lbe eo ...... 11 .. ma.U!~ 
tah* lb. hiChul k,,"l 01 achin .. · 
m.ru I" tYJl"!'"lUIII. .Ad ho 
r.ehccl al.'ld .-utaf(1 I" aVluan~ 
Inr "I, 0' ...... a In thou ,kLu' 
DORIS OIBEAU 
TilE JOHN RO B&RT 
OREUaA,WARD, a r old ",..w 
httablJ _ribed, to . ... ~dlUt~ 
., th khool or &.rmriU Sci· 
Im;_ wtI11 Ihmu,boot III Bnc:u. 
tfoht $ecRUriaJ wl'1"kulu:m hal 
mllnwnd. tbe: hI,b.t I.t:.ift of 
KhloPmlUit In .tu.tht.nd .ad hu 
nubld and .... u iotd III OQ.' 
rtlndln, tilt. .t .~.d in that 
oldlL 
"". ",lm"T "I Ij,,· .' '''·n Ullh"t 
Ci lq.w A ..... rol I.. l >VJ I ~ r.1\M:III • 
l}nrh, Wt,'1 I 1oI!""~ I" r .. 11 R iver . 
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